












NEW-PUBLICNESS CAUSED BY POWER OF THE CITIZENS





　In the gap of administration's service and citizen's needs. There is an activity the citizens try to solve the 
needs. This activity is called voluntary work "Workers Collective".
    By designing the base of the voluntary work,we can cooperate with public facilitities and new network by 
the power of the citizens is born in Koshigaya.

































































































8 駅を抱える越谷市 徒歩利用割合 老年齢人口割合
生産年齢人口割合
A: 住む人 A: 住 み 働 く 人 A: 住 み 働 く 人
C: ワ ー カ ー ズ C: ワ ー カ ー ズ
B: 住む人 B: 住む人 B: 住み働く人
→ →
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　この度修士設計を行うにあたり、ご指導ご鞭撻いただ
いた赤松佳珠子教授に深く御礼申し上げます。また、副
査の岩佐明彦教授、北山恒教授、デザインスタジオ１１
でお世話になりました大野秀敏先生はじめ、ご指導いた
だきましたすべての先生方に感謝申し上げます。また、
ご相談に乗ってくださった先輩方、お手伝いをしてくれ
た後輩の皆、共に修士設計を頑張った同期達にも感謝を
申し上げたいと思います。
【参考文献】
・「脱住宅「小さな経済圏」を設計する」／山本理顕／
沖俊治
・「地域社会圏主義」／山本理顕
・「多様化する日本人の働き方」／阿部正浩／山本勲
・「家族を入れるハコ 家族を超えるハコ」／上野千鶴子
・「市役所で働く人たち」／谷隆一
（３）公共施設への波及
　この拠点で市民だけでなく行政の窓口機能が相談役と
して自発的労働をサポートすることによって、医療や教
育などの公共施設にも市民の小さな地域貢献の動きが顔
を出し始める。
①医療施設
　一定の曜日しか利用しないリハビリ室がある病院で
は、そこを利用し健康維持のためのエクササイズなどが
行え、いきなり診察にかかるのではなくその一歩手前の
段階としての役割を市民団体が担保する。
②教育施設
　学校敷地内へのアプローチから一番近いところに夕方
から使用しない保育室がある小学校ではそこを利用し特
別授業や生活セミナーを行う。実際にワーカーズコレク
ティブの事業の一種として裁縫や昔からの生活文化を発
信するものがあり、それを伝えるのは学校及び教室が最
も適していると考えられる。
　このように町の公共施設の一部が自発的労働に気軽に
触れられる空間へ変わっていく。
５．おわりに
　労働とは朝から晩まで働くこと、ある程度の特異な技
術を持つことなどと捉えがちだが、地域での生活で培っ
たことが地域社会を支えることができるのではないかと
考え本設計に取り組んだ。
　一人一人がただ住むのではなく共に生きる活動をする
といった意識を持っている市民は今、どれほどいるのだ
ろうか。市場原理によって分断された市民同士の生活の
支え合いは、高齢化を迎えた今、地域社会を立て直す大
きなカギとして見直されるべきであるだろう。
キッチン・風呂を 1 階へ
中層への階段室を挿入
既存の住居のモジュール
中層から 1 階の労働を眺める
既存の住居を最小限に
上下互いを感じながらで別々の活動が展開される
